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各成分 (Putrescine,Cadaverine, Spermidine, Spermine)は，単一移動相で陽イオン交換樹脂カラムにより
分離後，0-フタルアルデヒド (OPA)誘迎体に変えて検出するボストカラム蛍光検出法で定磁した。分析時間
は移動相のpHおよび流出容蜀等を検討した結果，約45分に短縮でき，各ピーク間の分離能も良好であった。測定































































Putrescine, Cadaverine, Spermidine, 1, 
6 -Diaminohexane, Spermineは Sigma(St. 
Louis. MO USA)製のものを用いた。 クエン酸
ニナトリウムニ水和物はアミノ酸分析用（半井
テスク K.K), OPAは蛍光分析用 （半井テス
HP LC (Japan Spectroscopic Co., Ltd, Tokyo, Japan) 














































Mobile phase I H I OP A reagent 
(802-SC)
Fig. 1 Flow diagram of cation-exchange HPLC. 






移動相 (Buffer): 3.0 M クエン酸ニナトリウ
ムニ水和物， 凡 0を加えて 1£にし，60％過塩
素酸でpHを調製した。
反応相 (OPA反応液）：ほう酸24.7 g,水酸化














ンを Benzoyl 化するため，水溶液相に 2N





Table 1 Extract procedure of various tissues and 



















various organs of the rats 
←homogenization 
(10% TCA 2 me) 
←centrifugation 
2500 rpm 15 mm 
←supernatants are washed 
by diethylether 
比0layer 
I ←filtration by o.45 μm 
miliporefilter 
10成 ofthe filtrate is 















































































Put re seine 
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Fig. 3 A relation between the retention time of polyamine and flow-volume (mQ/min) of mobile phase buffer. 
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Table 3 Simultaneous reproducibilities of a stan-
dard mixture and sample of the thymus 
calculated from peak area, and of separ-
ative time for putrescine (PUT), spermidine 
(SPD), 1, 6-diaminohexane (DAH) and sper-
mine (SPM). 
Polyarn1ne PUT SPD DAH SPM 
Standard x 2 601 2 648 2 603 2 678 
(nmol/10成） SD 0 0259 0 0326 0 0352 0 0597 
[n = 6) CV% l 00 I 29 I 350 2 29 
Rat Thymus X 0 204 2 684 0 856 
(nmol/10成） SD 0 0103 0 1338 0 0428 
[n = IO] CV% 5 082 4 987 5 01 
Separative X 6 80 16 80 43 93 
time (min} SD 0 0100 0 0196 0 0351 
[n = 20] CV% 0 417 0 17 0 080 
Table 3 Reproducibility of duplicate determination 
of sixty samples from various tissues of 
rats. 
n = 60 PUT SPD SPM Tatal PA 
X 0 0643 1 3260 0 8430 2 2333 
SDX 0 0750 1 9124 1 1032 3. 0611 
Y 0 0657 1 3160 0.8191 2 2007 
SDY 0 0780 l 8968 1 0441 2 9934 
r 0 9830 0 9995 0 9977 0 9994 
IA 1 023 0 991 0 944 0 977 
Y = AX x B 1B 
-0 0001 0.0014 0 0230 0 0180 
Polyamine contents (nmol/mg) 
光強度を拡大し検量線を作成した (Fig.5)。そ
の結果， Putrescine,Cadaverine, Spermidine, 
1, 6-Diaminohexane, Spermineの 5成分すべて
が原点を通る良好な直線性を示した。最小検出
濃度は Putrescineが 1 pmol／成， Spermidine








結果， 2.5nmol/10成を標準液 (n= 6)はCV :
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Fig. 4 Comparison between the present (---) and 
previous (-) analysis for determination of 
polyamines using cation-exchange HPLC 
with o-phthalaldehyde fluorecence detec-
tion. 
(x106) 
10 卜 •···1,6 -Diaminohexane 
□・・・Cadaverine 
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Fig. 5 Calibration curves for determination of 
polyamines. 
次に分離時間の同時再現性を調べた結果，2.5




日差再現性 (n= 6) は Putrescineで CV :




ラッ ト Control群 （体重180g前後の 7週齢
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SD系雄ラットを使用）6匹について，各組織中
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